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“Сказки моей матушки Гусыни, или Истории 
и сказки былых времен с поучениями” 
(Сборник. Шарль Перро, 1697).
Можно ли стать из замарашки принцессой 
(особенно если твоя крестная – богатая и влия-
тельная персона)?
Насколько реальна ситуация, когда свекровь 
хочет живьем сожрать свою молодую и наивную 
невестку?
Стоит ли маленьким девочкам ложиться в кро-
вать, не зная с кем? Ведь там может оказаться не 
бабушка, а волк...
Необходим ли брак по расчету? Ведь женихом 
может оказаться настоящий деспот вроде Синей 
Бороды…
На фронтисписе первого издания изображена 
няня за веретеном. Она рассказывает сказки 
детям , столпившимся вокруг нее с разинутыми 
ртами. Вокруг них изгибается надпись: “Сказки 
моей матушки Гусыни”. В широком смысле эта 
няня представляет собой мать-землю, хранитель-
ницу сказок, для которой все мы только дети. 
Образ “матушки Гусыни”, предложенный Шарлем 
Перро как выражение родины, народной души, 
кажется, идеально подходит для Натальи 
Иосифовны. Но есть кое-что еще. Серьезный ана-
лиз сказок Перро и основных его первоисточников 
(“Сказка сказок” Базиле и “Сказка об Амуре 
и Психее” Апулея) приводит к пониманию матушки 
Гусыни как няни из народа, а рассказываемых ею 
сказок – как золота.
Обратимся ко второй части названия: “Истории 
былых времен с поучениями”. В наши дни сказки 
Шарля Перро известны широкой публике главным 
образом в пересказе для детей, с искаженными 
окончаниями и без моралей автора. Аналогичные 
искажения прослеживаются и в современной 
рентге нологии. Наперекор сомнительным тенден-
циям дочь известных рентгенологов – Иосифа 
Львовича Тагера и Валентины Сергеевны Афа-
насьевой – Наталья Иосифовна, матушка Гусыня 
наших дней, преподает знания классической 
рентге нологии в первозданном неискаженном 
временем и людьми виде на протяжении более 
40 лет, сопровождая каждого слушателя (а для нее 
все они любимые дети) поучениями, наставления-
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Круглая дата – это не повод закругляться. Ваши 
мудрость, рассудительность, доброе имя, досто-
инство, совесть, ответственность, милосердие, 
благость нужны нам всегда!
Сотрудники кафедры 
лучевой диагностики и терапии 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России
Уважаемая и дорогая 
Наталья Иосифовна! 
…Обаяние, тонкость, “умная” красота – вот 
что в первую очередь приходит на ум о Вас, как 
о Женщине! Профессионализм, терпение, состра-
дание, желание поделиться опытом – это о Вас 
как о Враче и Педагоге! Мудрость, порядочность, 
духовность – качества Человека с большой буквы! 
И все это без ложного пафоса и героизма! 
Опыт и знания Ваших родителей и учителей 
Вы умело используете на благо пациентов и терпе-
ливо вкладываете в души учеников. И сколько 
их было за эти годы – не сосчитать: талантливых 
и незадачливых, юных и не очень, высокопостав-
ленных и совсем незаметных героев! Но в любом 
случае – благодарных! Вы вводите их в новый мир, 
приоткрываете закрытые двери и делитесь про-
фессиональными тайнами. Какой-то магнит вну-
три притягивает к Вам друзей, соратников, просто 
коллег! С Вами очень надежно, и все, кто рядом, 
это чувствуют!
Что Вам пожелать? Конечно, здоровья, творче-
ских успехов (ведь если медицина и педагогика – 
это искусство, то Вы – художник), благополучия 
в семье! Что можно пожелать еще, когда уже столь-
ко сказано, и будет сказано еще? Мне кажется, 
согласия! Согласия с собой, судьбой, близкими 
и друзьями! Согласия и мира!
…Но при этом никогда не терять духа противо-
речия и авантюризма! У Вас и у нас все еще впе-
реди!
Ольга Федоровна Природова, 
проректор по послевузовскому 
и дополнительному образованию 
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России
Дорогая и глубокоуважаемая 
Наталья Иосифовна!
…Вы достойная дочь своих родителей – Иосифа 
Львовича Тагера и Валентины Сергеевны Афа на-
сьевой.  Ваши родители учили нас, и мы учились 
по их книгам, мы им очень благодарны! Спасибо 
им большое.
Мы знаем Вас как душевного благородного 
чело века с высоким чувством долга! Вы – врач-
луче вик, профессионал высокого качества, пре-
красный педагог и учитель, щедро делитесь свои-
ми знаниями с молодыми врачами.  Вы подготови-
ли (и готовите) большое число учеников для рабо-
ты в нашей большой стране. Честь и хвала ВАМ! 
Они Вам благодарны и гордятся Вами! Запомните 
главное: Ваша круглая дата – еще не вечер! 
Вам представилась возможность оглянуться на-
зад и оценить свою частную и творческую жизнь, 
но при этом есть большая возможность мечтать 
о больших делах, подумать о новых творческих 
планах  и главное – есть время и здоровье все это 
выполнить!  Мы все желаем Вам успеха во всех 
начинаниях!!! Продолжайте с успехом учить, тво-
рить и мечтать!!! Жизнь стоит того!!!
Эра Арсеньевна Береснева, 
Ирина Евгеньевна Селина, 
Светлана Викторовна Шевякова, 
Нана Вахтанговна Кутателадзе, 
Ольга Викторовна Квардакова 
Коллектив рентгеновского отделения 
НИИ СП имени Н.В. Склифосовского
Дорогая Наталья Иосифовна!
…Через несколько лет после окончания мной 
клинической ординатуры на кафедре лучевой ди-
агностики и терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 
один из студентов, размышлявший над вопросом 
о получении постдипломного образования по 
рент генологии, спросил меня: “Скажите, а на ка-
федре лучевой диагностики второго меда, кото-
рую вы закончили, учат?” – “Ну что за вопрос? 
Конечно, учат!” … Но вопрос этот оказался не 
случайным и не таким простым, как показалось на 
первый взгляд. Заданный вопрос заставил меня 
задуматься: а только ли навыками врача-рентге-
нолога я овладел на кафедре благодаря ее со-
трудникам? Конечно же, нет! Одно из главных 
знаний и качеств, полученных мною в процессе 
обучения на кафедре благодаря Вам, – это отно-
шение к профессии. В первую очередь это пони-
мание того, что за каждым рентгеновским сним-
ком, КТ- или МРТ-исследованием стоит пациент… 
Каждое сказанное тобой слово, когда отдаешь 
результаты исследования (а многие пациенты 
хотят получить не только снимок и заключение, 
но и услышать мнение врача-рентгенолога, 
посмот рев ему в глаза), может в равной степени 
напугать пациента, исказить смысл полученной 
информации, отвратить его от правильного лече-
ния. Выполняя исследование и анализируя изо-
бражения, врач должен думать не о том, вовремя 
ли ты закончишь свой рабочий день, … а хватает 
ли тебе твоих знаний для качественной интерпре-
тации исследования, или надо посоветоваться 
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с коллегами, прочитать несколько свежих статей, 
очередную книгу… Благодаря Вам мне стало по-
нятно, что в медицине имеющихся у тебя знаний 
никогда не достаточно!.. Возникает вопрос: а как 
же можно научить не только рентгенологии, но и 
правильному отношению к работе? А ответ следу-
ющий: это возможно, если подходить к процессу 
обучения с “душой”! И такая “душа” у кафедры лу-
чевой диагностики и терапии РНИМУ имени Н.И. 
Пирогова есть – Наталья Иосифовна Афанасьева. 
Поэтому отвечая на вопрос, поставленный в нача-
ле, еще раз хочу подчеркнуть – учат! И не только 
профессиональным навыкам, но и человечности! 
От выпускников кафедры Вам, Наталья 
Иосифовна, – безмерная благодарность!
Учеваткин Андрей Алексеевич, 
генеральный директор ЦЭЛТ, 
врач-рентгенолог, врач высшей категории
Дорогая Наталья Иосифовна!
… Самый главный выбор в своей жизни, кото-
рый “Вы сделали”, – это выбрали “свое время” 
и “своих родителей”. Дальше уже было легче… 
Наше послевоенное поколение оказалось самым 
счастливым во всем XX веке еще и потому, что 
на рассветные годы пришлось время мечтаний 
и надежд, места которым нет для большинства 
в жизнь вступающих в наши дни… С рождения Вы 
были обречены стать врачом и не просто врачом, 
а врачом-рентгенологом, этому способствовал 
Ваш второй выбор – выбор родителей – Иосиф 
Львович Тагер и Валентина Сергеевна Афанасьева. 
На земле есть только три профессии от Бога: 
учитель, врач и судья. Остальные от людей. С ме-
дициной вообще и рентгенологией в частности, 
кроме родителей, Вас знакомили прекрасные учи-
теля: Л.Д. Линденбратен, И.Х. Рабкин, Н.Т. Адамов… 
Сегодня Вы готовите уже своих учеников. 
Соблюдается тот самый незыблемый, вечный 
принцип: “Учитель! Воспитай учеников, чтоб было 
у кого потом учиться”… Вы по-прежнему до блеска 
в глазах влюблены в свое дело – лечить и учить, 
продолжаете активно работать, даже порой на го-
лом энтузиазме, ибо для Вас, с моей точки зрения, 
счастье – это не погоня за богатством, а удовлет-
ворение тем, что имеется внутри Вас. Во все вре-
мена мудрость заключалась в том, чтобы отре-
каться от богатства, ибо мудрость ориентирована 
на вечное, а вечного богатства не бывает… Сколько 
бы Вам ни было лет – это всегда самый подходя-
щий возраст, чтобы радоваться жизни.
Хочу пожелать Вам прежде всего здоровья, 
удачи, оптимизма, благополучия, любви, не жалеть 
об ошибках, которые хочется повторить, и делать 
добро невзирая на возмездие. Александр Дюма 
сказал: между легкомысленным 60-летием и му-
дрым 80-летием 70 лет – это самый отличный воз-
раст!
Ратобыльский Геннадий Викторович, 
заведующий сектором лучевой диагностики 
НИИ фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрава России
Дорогая Наталья Иосифовна! 
Так получилось, что по жизни мы с Вами встре-
чались, но профессионально не пересекались ни-
когда. Мое отношение к Вам сродни отношению к 
Прекрасной Незнакомке, о которой что-то знаешь 
с чьих-то слов, а собственное впечатление форми-
руешь исключительно на том восприятии, которое 
рождается в результате таких кратких встреч.
Я всегда, на протяжении десятилетий, был на-
слышан о Вас как о высоком профессионале, 
и этим Вы становились для меня все интересней 
и привлекательней, так как на протяжении всей 
жизни я всегда преклоняюсь перед красивыми 
и умными женщинами.
О таких как Вы говорят, что она “душа” компа-
нии (коллектива). Я бы сказал, что Вы светская 
дама из XIX века, основательница салона, профес-
сионального салона, быть вхожим в который каж-
дый сочтет за честь.
Мы виделись за всю нашу профессиональную 
жизнь не более десяти раз. Но всякий раз встреча-
лись, как вчера простившись. 
Говорят, люди меняются, даже на клеточном 
уровне, в течение года. И при новой встрече тре-
вожатся, как их воспримут бывшие знакомые в но-
вых обстоятельствах.
С Вами встречаться легко, просто и интересно. 
Вы – прекрасный рассказчик, и я всегда получаю 
искреннее удовольствие от наших профессио-
нальных и “светских” бесед.
Вы чуть старше, но относитесь к категории лю-
дей, которые, однажды ставши взрослыми, так и 
остаются навсегда молодыми. Энергия, жизнен-
ный задор, благосклонность к людям делают таких 
как Вы притягательными, исключительными, из-
бранными, потому что люди такого склада – 
Личности. Вы – сильная личность, хрупкая, краси-
вая женщина. Я желаю Вам крепкого здоровья, 
светлых мыслей, отличного настроения и долгого 
творческого пути для реализации всего задуман-
ного и в жизни, и в профессии.
Искренне Ваш, 
Григорий Григорьевич Кармазановский 
главный редактор журнала 
“Медицинская визуализация”
